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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Nathania Febrina 
NIM   : 00000014194 
Program Studi   : Film dan Televisi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Dreambox 
 Divisi : Creative 
 Alamat : Gading Serpong, Summarecon Scientia 
Square Park. Garden View GV-03ATF, Jl. 
Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Kec. 
Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810 
 Periode Magang : 6 Januari 2020 – 6 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Aland Sindhuartha – Creative Director 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan kebesaran-Nya berupa kesempatan dan kemudahan dalam prakter kerja 
magang hingga laporan magang ini tersusun dengan baik. 
Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan prakter kerja magang di 
Dreambox sebagai Brand Designer selama 3 bulan. Dalam proses kerja magang ini, 
penulis banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran dalam dunia kerja secara nyata. 
Selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman untuk terjun langsung dalam 
proses produksi yang dilakukan selama kerja magang perlangsung.   
Penulis dapat merasakan menjadi production assistant dan dipercayakan 
melihat secara luas dan mengetahui sistem kerja dalam sebuah perusahaan. Penulis 
membahas peracangan dan proses produksi video internal yang diperlukan oleh 
Dreambox untuk branding internal dan sistem kerja mereka agar dikenal oleh pihak 
eksternal. Dari sini penulis menyadari bahwa pentingnya branding internal dalam 
sebuah perusahaan karena akan berdampak kepada pandangan pihak eksternal dan 
klien terhadap perusahaan. Pihak eksternal dan klien menjadi paham bahwa situasi 
dan kondisi kantor juga sangat mempengaruhi hasil pekerjaan.  
Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang orang yang 
mendukung dan membantu proses penulis dan kesempatan yang diberikan penulis 
kepada :  
1. Dreambox, tempat penulis melakukan praktek kerja magang yang telah 
memberikan pengalaman dalam mengembangkan kemampuan penulis. 
2. Natasya Virginia selaku Growth Acceletator yang telah memberikan 
kesempatan penulis bergabung dengan Dreambox. 
3. Aland Sinduartha selaku Creative Director yang telah membimbing penulis 
dan memberikan masukan tentang ide dan konsep dalam proses pembuatan 
video internal branding. 
4. Dreambox intern yang membantu penulis dalam berkembang selama 
magang di Dreambox.  
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5. Teman dan sahabat penulis selama kuliah yang telah membantu penulis 
dalam proses penulisan penulis selama masa praktek kerja magang sampai 
penulisan laporan. 
6. Orang tua yang telah mendukung semua keputusan penulis dan memberikan 
dukungan moral selama prakter kerja magang berlangsung. 
7. Kus Sudarsono S.E., M.Sn. selaku ketua Program Studio Film.  
8. Matheus Prayogo,S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing penulis yang 
telah memberikan banyak masukan selama penulisan laporan magang.  
 







Selain melakukan branding pada suatu merk, konten internal branding perusahaan 
adalah hal yang positif untuk membangun branding dari perusahaan yang 
bersangkutan. Hal inilah yang membuat Dreambox ingin mengembangkan internal 
branding perusahaannya sendiri agar lebih dikenal pihak eskternal. Selama praktek 
kerja magang, penulis mendapatkan banyak hal baru terutama dalam tahap 
research, pembuatan konsep, eksekusi hingga post production. Selain internal 
branding, penulis mendapatkan kesempatan untuk membuat video klien Dreambox 
seperti video Kopichuseyo dan company profile PT.Abhimata Persada.  Selama 
proses pengerjaan proyek-proyek yang berjalan, penulis selalu mendapat 
bimbingan yang baik dan masukan-masukan positif dari creative director dan pihak 
Dreambox lainnya. Walaupun pada awalnya penulis agak sulit beradaptasi di 
lingkungan kerja profesional, namun penulis dapat menyesuaikan diri dengan baik 
berkat bimbingan dan dukungan dari pihak Dreambox. Oleh karena itu, dalam 
laporan prakter kerja magang ini, penulis akan membahas secara rinci mengenai 
pekerjaan dan koordinasi kerja di Dreambox mulai dari pre-production, production 
hingga post production. 
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